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IVlascenari & Promorori Maximo,
qvovis promptiflimi obfequii
cultu fubmifle & reve-
rentet fufpiciendo
PERENNEM FSL ICITAlEMt
on eormti s-deo ps*
nes quos fa&orum
meorum. efb arbitri/?
um ? perfvali.me 8l
auftonrate mduclus fum» ur
pagellas has * pnmitias ingenii
niej, qvas in iucem prodire
permitto , R.everendissim/£ Ve-
str* Paternii ati humilime con»
fecrarem ofterremque; fed vir-
tus atque Do&rina, amphlli-
maque in rem literariam meri-
sa qvas Reverf.ndiss: Vestram
Paternitatem, iti fummum fcr-
tunae apicem evexere» hoc e»
xigere videbantur ; Mufa.s e»
nitn earumque cultores variis
expofitos novercantis Fortunse




lennis mos eft. Cujus rei c!o*
cumenta qvemadmodum pror*
fus magna atque nunquam fa-
tis decantanda extantjita Mu-
iag mear, benevolentia illa ere.
<st^, ad Reverendiss: Vestram
Paternitatem , tanquam ad Sa.
cram anchoram humilljme con-
fugiunr, certiffimum fperantes
refngenum: voventes infuper
ut iandhffimum Numen Tan-
to Mascenan largin dignetur
tranquillam caninem, canam








Territorii Pijkenfis atque Halikoen-.
fisjudiciseqviffimo, Mascenati & A-
vunculo optimo-
iHurirnum ReVcrendo atqas CUri/fimo
Dn.M.CHRIST. WALSTENIO,




Dn. M. HAQVINO PIJLMAN,
Paftori Ecclefiarum Wirmoenfium
vigilantiflimo uc & Prapofiro ad-
jacencis Diftri&us Adcuratiffimo,
Parenti Cariflimo.
patronis, Promotoribtis atcfve Etiergeiis
fltali cultu (S~ obfecjtitu nunqvam
non colendts,
Salutem et Felicia Fata !
[avorem Tuum NobilifTime Dn
Avuncule in me fngularem d.tm
jMjlPlfes mecum reputo, qVa potif/imum
ratione \>el aitqiia/altem cx par-
te demereri pof/im fedet animo-, fa&umquc^
inde tft ut hunc ingemi mei fcetum licet im-
tnaturum mmusqve pulttum Nobihffimo
TuO Nommi tnfiriberem, certtis T/e ettn-
dcm bcne\>o'entia illk , quk auJlorem /empes
profecuttts es, complexurum. Vobis ettantj,^
Plunm: Reverendi Dn. Praepofiti, five
magnitudimm hene/iciorum in me coiUtorum,
fi\>e informaiionem fpeffjnero, devmclif/i-
-tnum rne bidens ,dum Vobis omnta mea de-
heo, cbart.iceum boc munus etiamfi kxiidenje
in grati bumilimique animi tefferam o/fero-
eitm \>oto cahdtfimo, fereno ittud vultu ut
fufcipiatts , Ve/lrasque (emper aßtones fa-
vor ccelefiis fclici fucceffu prof/eret Jccundei
■*tq\>e fcecundet.
Vefter








asdificium non ea fo-
lummodo faciunr, qua neceflitatis
func» fed infuper pofrelTori incum-
bit, flruAos artificiofe parietes
variis omamehtis decorarej & ne
coqvinaria, in cccnaculo vel
cridinio , neve pitiarx & tapetes
in culina } fedutomnia decenter
fuis coilocentur locis curam age-
sre 5 ita ad Oratons fermonem
gratum reddendum auditoribus»
non tantum reqviritur fermonis
puritas, quam prasflrat Gramma-
A tica
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iica; fed &ea eligi debenr^qux-pi-
&urarum adinffcar animos percel-
lunt» atque orationi pondus qvafl
addunt, quod facit Rhetor, per-
fpicuitati fplendorem, in verbis
fententiisqj confiftentem iuper-
addcns. Hanc de orationis pi°
<sturis» five illis verborum lumi»
nibus, qua; Rhetores Tropos vo-
cant materiam elegi, eamque fim-
pliciter pro modulo ingenii ex-
penfam loco fpeciminis luci pu#
blicae dedi. Si quarcruda & tni-
uus co&a irreplermt 5 eft quod
eandoris atque ■benignkatis pallio
cegat, Benevolus rerum Cenlor





PEudenti fane confilio, & inftitutofans proficuo, non ipfo opere minusqvam verbis admonent temporum
eruditi, i» omnis fcibilis inveftigatione no-
tninis tmdationem primum adgrediendam
sffa ea qvippe viam pandit in reliqyo-
rura, ii> Tr&tytxciJshiftav fpe&antium fa-
ciliorem indagationem perceptionem-
qvei quin imo inprofunda qvafi verfa-
mar fylva, übi rerum nomina fignifi*
carionesqve haud fatis perfpe&as habe-
mus. Res enim ipfae vocibus, ceu ve=
fte involucae denudantur plane hac ra-
cione, uc intellefiui veluc ad oculum_,
paceant effentise; qvod verum efle du-
dum fuo eriam calcuio comprobavit
Philofophorum Phcenix AriftoteSes,
dum in hsc, gravicacem plane fpirao-
tia verba prorupit: a« yA &&$ k>t&-Zo-, ~ n . \ ■- / J , / ». ft'?-cyeit>Ta,tt tiai y_>_ $%■ vntpeeis rHi Aoyag 2>tmt}t-
xiSranh. e. oportet nos adcurare confide»
rarefencencias, & non fine exadta discuf-
fione probare. Mihi icaqj indolem difii-
onis translarse five tropic*e indagafuro
A 2 ne-
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neceJTario praemiftenda videtur oHtiw.
"nhvytu,, ut, ea percepta, qvid ponfll-
raura hifce pagellis veoer, irmotefcar.
§. II
Natales itaque Tropi, qvod atti-
r.et neminem qvi vel a limine Mufas
felufaverat, iatere poreft, deduchim
effe vocabalum Twpi averbo T^imi^
vertere, ccnvertere, qvod etiam pro
ut varie componitur, ita & varias in-
duit fignifieationes. Denotat enim
T^B«f qva homonymiam, vel verbo»
rum immutationem, (eu deflexionera
%. cotnrnuni ufu qvam nos -hic ampit?-
-sirnu- Vel confvetudinern & ritum,
llt Xen: wiu, Tt» ifK^vaibv rpo-mv , <3c addi-
to generivo a> Tpovu @ocmqfx,a,H&, more feu
inftar pecudis: item ingenium & indo-
lem ? uc Tuc: lib. 8- aid.<popst fctJqw u-n.-,
w Tpomv, h. e. ingenio &. moribus di[-
firoiles. Inftitutum denique,;iiudiurn
& voluntatem, ut apud Phitarch: Qya
fynonymiam dicuntur Hermogeni
b*sete ■nr^iipAmi, Lucret; lib; i. Per:
ver»
f
verba inverfa. CicerJ rmmatationes
§i verba infiexa ac rnodificata; Ariflr.
piT&<pbf&L-i Horart detorta-, Fobio'ar-
cePiita, qvibus opportuntur pro-pria»
qv<E & re£ra vocantur. CiC: in BfuK
de Commentar : defar: atfue ctiam
Commentarios quosdam frtpfit reriWL*
faarum , valde qvidem probandos , wu*
di cr.im funt , rcßi & venufti , otnra
ornatu orationtf tanquam- t>cH-e detra-
&£j_
$. m.
Breviter fii? pro re nata ipfa defir
nitione nominali, feu ■ cncpa-nKvJ.ct in*
veftigata, ur ad Def: realem feu
tranfitum faciam confultum
eft. Definir itaque Tropum Voffius
qvodftt vocis a propria fgmfcatione in ali-
enam cum loirtute immutatin, fecutus
procu! dubio Fabium, qvi lib: 8. di^
cic Tropum efle verbi vel fermonis
a propria fignificarione in alienam_#
cum virtute. imrmitationern. Item lib:
A? 9.
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p. c. t. vehl: B'. c. 7. übi ait: trans&r*
tur nomenaur verbum ex eo ioco in qvo
proprium eft in eum qvo aut propri-
um deeft aut rranslatum proprio me-
lius eft. Definitur qvod fit diclio ab eo
loco, in cftio propria tfl, tyanfata in eum
in qvo propria non efl. ha=c ficut verbo-
rum fono a priori difiert, ita fenfu fa-
Cile contentit idemque importar. Ge-
nus eft immutatio, per qvam inrel-
leflam voluere Rhetores, non quam-
libet variafionem , fi,i<m^pcpum aut
mutationem, fed ipfam fignificationis
verborum inverfionem, idque propter
mutuam rerum affe&ionem f*eu re-
lationem. Poft lapfum qvippe pri-
morum parentum,exqvo,ceu ex eqvo
Trojano omnis noftra calamitas cum
impetu qvafi & vehementia erupit,
tantam in ipfo (ermonis promptuario
egeftatem qvotidie expenmur, nt gd
exprimenda animi noftri fenfa defici-
entibus vocabulis propriis, circumlo-




qveftos fsepe videmus viros haud perfura.
ftorieeruditos; ut Senecam Ep. 59. lib.g,
fjnnwta inquir, \>erbomm nobis paupertas^
imo egefias fit, nuncjfram tnagis quam ho-
dierno dte intettexi. Item Plinius & lu-
cret: inopiam & egeftatem patrii. fer-
monis tantum nou-lamentantur: qvam
penuriam qvnmvis mutationis hujuS
caufam dicamus, eo tamen ipfo, non ne-
gamuS ipfam utilitatem & jucundita-
tem multum huc conferre, de qvibus
infra diceraus»
§, IV.
Qyam-vis non raro etiam figuta*
rum nomine venianc Tropi, adeo ut
qvicqvid immucatum fic, dicatur figu-
racum, rem tamen akiori mentis inda-
gine penfitanri,nonexiguafe offertdiffe-
renria. Tropi enim ipfurn verboriim
fenfum tangunt dum propriaeorufigni-
ficacia in aiiarn cognatam jontrariam-
%e convenitur? qvod & ipfius tropi ety-
A 4 mon
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mon haud obfcnre feftatur. FigursS
autem gvae Schemara i. e. orarionis ha-
birus*''dicuncur, fenfurn vocum per fe
non immutant variantque; licet enim
non tralatitia minus qvam propria ad-
hibeantur verba, uc orario pro rerum
de qvibus agitur, diverfitate, fchema-
tibus diverfis, tanquam coloraro ami-
£hi veftiatur, ac qvafi geftibus diverfis
animetur, id tamen non ex vi fchema-
tis eft, fed rropi, atqve eadem prs-
terquam qvod .tropica funt , alinm
tamen ad orationem refpe&urn habenr,
quem fibi jure meritoqve vendicat fi-
gura, unde qvivis faciie vider.e poteft,
Schemata alium a Tropis longe diver-
ium ornatum conferre fermoni. Nam
übi tropi femper ipfam invertunt ac
permutant fignificationem , fehemata
propriis contenta verbis, coioraro qvafit
habitu orationem ornanr. Diferiminan-
fur prsererea per vocum <3c di<ftionum
pluralirarem, quam neqvaqvam admir-
tit tropus. Figura vero aeceflario re-
qvi-
9
qulrif. Hanc fentefitiam impugnare
adlaborant nonnulli Meronymlam iii
integra prsedicatione cohfiftere proba-
tttri, prajpnmis Joh:Pifcator, Tropum
non modo in finguHs, fed eriam con-
junclis vocibus, adeoque tota phrafi
collocans. Hic nobis obiieir,
qtiod non in uro vocabulo fed conti-
tfuatis fiat verbis. Ad qvod argumen-
tum refponderi pottft dicendo: allego-
riarn non efie fimplicem tropum, fed
continuaturn, ideoqve Tropi affeftio-
nem, non vero peculiarem ejusdem
ipeciem dicendam efle, plures ipforum
obje&iones, brevitati iitantes, recenfe-
re hic fuperfedemus, Benevoium Le-
dorern ofriciofe ad Meisti: Phil: Sob.
remittentes.
§. V.
Qyemadmodum artes omnes non
ex cafu, fed plerseqve propter neceffa-
nos ufus, qvibus carere non potuit
homo, primicus inventas funt, ita trala-
A 5. titk
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titium hnnc loqvendi modunr initio
neeefikas qvasrere coegir, dum feilicec
vocabula propria rebus cmnibus in to»
to hoc univerfo exiftentibus non fup-
petebant. Hinc eo perdu&a res.eft, ur,
eura alia ampiificanda atqve exagge-
randa> aiia e conrra coanftanda finr s
vel aiio qvopiam modo intendenda <3c
remicrenda cogente fic neceffirate,. &
vocum propriarum inopia, ex vicinia
qvsrenda alia vocabuia, fermoniqve_i
adfpergendi Tropi qvi inflar condi-
menti alicujus nvaxime neceffarii, ora-
tionem infulfam quaft, & ob defe&um,
rnancam muciiamque reftituerent at-
que fublevarenr, Nam ad obcinendurn
Rhetorica; finem, qvi eft copiofe or-
naceqve dicendo perfvadere, nemo fat
inftruftus eft, nifi qvi renec rarionem
& mechodum, rum ea inveniendi, qvi-
bus tem ad dicendum propofitam vel
eonfirmer, vei rejiciat: turn qv<e inven-
ta funt, ordine convenienti & ad vifto^
ria expedko coliocandi- tnindeaiqae ea
ipla
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hrfa qujsreperfa& difpofita funt juctrn-
dis le&isftmisque troporum lumimbus,
ceu gemmuiis & flofculis quibusdam
depingendi atque diftingvendi, unde_,
Marc. Tullius lib. 2. de Orat: pra?clare
invenire & aperte difponere prudentis
quidem esfe hominis: orationem vero
snfuper varie figurare, & prudentis &
dofti viri effe affrrmabat. Et deniqve
ratio nos nihil juvaret, fi, deficienti-
bus non raro verbis propriis, figurara
oratione, ceu animi charadere, fenfa
non pofiemus exprimere, neque fi-
dem faceret qvisquam audiroribus fi
obscura, fordidis plena vocabuiis fen-
tentiarumque qvafi invokita senigma*
tibus eorum animis cbjicerentur, fer-
mo autem hoc troporum rincftus fucco
auditorern attentum paricer ac bene-
volum reddit; tralacitia qvippe locu-
eione mulco magis excirantur animi,
qvam fimplici, resque vera? plus ha-
bent admirationis, fi ingniofe fele&is
verbis, tanquam gemmas auro inclu
dan-
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datitur, quod & ophfttS obfervaffe
videtur fui stm in Eloquentia nemini*
iecundus Demofthenes, dnni ceu vio-
lati fcederis adinfbr tranqoillitatisque
pubtica: evenor a Macedonise Rege^
Phiiippo■'-, sd promeriram fubeundarri
pGSnam efflagitatus figurata oratione
Athenienfibus perfvafit, ut poftulara a-
variffimi Regis, inhiantis opibus ipfo-




rus adhibita funt-, non tantum-ad nu-
dirarem noftram cefandam, fed <Sc con-
tra aeris injtirias turandum- corpus
noftrum, variis femper expoftrura pe*
ricuiis, poftea etiam ornarus & deco.
ris caufa ufurpantur; ica qvoqve trala-
titium hunc loqvendi mcdum primura
genuit necefficas,.ds?inceps vifa atqve
eognita multiplici ejus utilitate,'ma-
g,oi eura-- fecers omnium feculoruiKu,
homi-!-
n
-fa>mi»sSj arm tattta utilk-as ex uobili
hoc dicendi genere ptofkiac, ut vix ulla
aftio, five pubiica fit, five pnvata, eo-
"dem carere poffit. Hunc tanta iq ve«
neratzone, tantisque dehciis oiim ha-
bucre Athenienfes, veteresque Roma-
ni, non iSli tantummodo, quibus fors
& natalis decor ad alfiora evehi dene-
gaverat, verum & imperatores, Reges,
atqve Principes, ut peregnnariones
gravisfimisconjun&as molefiiisno&ur-
nosqve labores , &.. lucabrati6nes adi-
re minime recufarinr. Licet enim
Rornani in ipfa qvafi Eloqventise I'chola
oiifi 3 inter continua . dcciamationum
exercitia educarentur, adeo ut videa-
iuc fupervacaneum ipfis fukTe   a-
.qvarn ( ut ajunt ) rrans rnsre adla-
tuni proficifci, & mukas exantlare
«noleAias ad acqvirendam dicendi fa.
cultatera, reSe tame-n arbitran funt
r.on efle' vim aliquam perfvadendi Ci-
cara in folo ineoncinnorurn verborum
ftrepitu, futilique joqvackate, qvam
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eeqvi rerum cenfores inconfokam gams»
lamque ignoranti^ fororem,noninique
appellitaruw, fed in ea ipfa facukate,
qua, mortalium aoimis, auribusque
mhil jucundius percipi pottfh Prxcla-
ra qvidem res eft loqvela, qva ho-
mines, ut ut inferioris forfis, bru-
tis prgeftanr, preeclarius ramen is a-
deptus eft, qvi, qva re homines he-
fhis prseftant, ea in re hominibus
ipfis antecellit, unde & ii qvi huk ftu-
dio fefe facrarunr, tantum aliis excei-
lenriores crediti funt, qvantum ipfa
fydera elaricate aiia aliis funt priora,
Exemplo fif Romanse facundiae pa-
rens Cicero, qvi ur omni eruditio-
ne & dicendi genere exercitatisfimus,
ira omni adparatu lauckiisque E-
loqvenCiae copiofiffimus exiftimacus
confulatum non vulgari ctirn iaude
geffir, adeo uc qvasvis Rdpubiicae
conducibilia, popuio Rornano, prae-
primis lingva; fuffukus peritia, per-
fvaferit, imo non raro phis -hacce_*
(U3
n
fua arte effecerit, -quam vrribus alii
athieticis, qvod tamen fieri vix <ac
ne vix ■qvidem potuiiTet, nifi tra-
latitios loqvendi modos, ceu validis-
fimos ad iie^fendum &expugnandum
vulgi mentem arieces adhibuiflet-j.
Hi, ut paucis muka oomple&ar, u-
tramque ad perfvadendum paginam
laciunt; nam cum mens ex iropro-
vifo qvafi, & prseter expedarionerrs
inftiruic collarionem cum re fimili,
caufasve transfert, concinnitas admi-
rarionem pricno, deinoeps perfvafi-
onem parit; eaqve dicta in materia
■hilari, joci five fsles TVfercurii di-
cuntur, acnlei vero, acerbe aliqvid
taxantes, Momi fales vocantur, eo
qvod Momus, Somno patre, matre-
que Nose natus, ipfe in otio, ope»
rum aliorum cunofus fpe&aron_,,
adeoque fuggillando , obtre&ando
& cavillando omnibus invifus, ac mo«
lestus fuiffe dicatur* Mercwrii fal
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fermoni afperfus ronlfum exckatgra-
tias voluptatisque unde etiam candidus
dicitur, orationisque condimentum.
Alterum atrum falem, virulehriamque
in cenfendis aliorum di&is & fa&is
Momo reiinqvunt prudentes cum_,
voto, tamdiu proprio fe fru£lu ma-
ceret, Jonec vel ipfe pro otio labo-
rem eligat & negotium \ vel aliis non
invideat qvod ipfe toto pecto-










De D IC T lO N IS TR ALA T IT IM USU
Diflrertarionem proprio Marre oonfcri-
pram e Cathedra Academica i'o-
lerrer defenderet_».
Temporibusprifeis faiundi carmine \>ater,Pinxere appofito Mtonidas catamo,-
■Paliada narrantes Diß_ei vertice cre-
tant_j
Numinis , atque Polo pvogenitam So-
pbiam.
Scilicet k cctlo mif/a tft (apientia DtVa,
Omniafoierti mente gerenda regens:
Mordacis ImgV* cauta hec, convicia ridet:
Defpicit (S qutcqutdfors onero/a tonat:
Vißrix,fortun&ftattis moderatur amicos,
PrudenSf accumutans pr&mta larga fibi.
B Fetix
Fellx Aontis q\>i Te jufydflifodahffl;
SALMENI affldue Deftdtam fngiins,
Et juttenile £vum, q\>onil \>elocias unqvamj
Mufisfacrafli Pteridumqtte Cboro;
Ceu ffjecimen prafens inftgne beic dogma Tro-
porum,
Pandens, baud falfo Te probat ejffe virurn,
Maße igitur durtm Decoris confccndere cli- I
VUtffL»,
Murmura q\>i Borex deffiat & Zephyrosl d
Mafle opcri incumbcns ccsptam pertexere tt~.
law-3}
Indytus ut clusas Tbcfpiadumque Decus*
Tenui licet crena ad-
plaufit
DANIEL STECKSENIUS,
JTefl: Botk Svecus,
